















































terhadap perubahan manusia dariwaktu ke waktu.Sastra lisan
merupakansastrayanghanyaberkutatpadatingkatverbaldancara


































































memilikiformula-formula yang tetap,sehingga tema yang ada di
dalamnyatidakberubah,berintipadasebuahdoademikeselamatanbayi
kelak.Menilikhalini,makadapatdipertemukanteorimengenaiformula






polainiadalah formula.Lord dalam bukunyaTheSingerofTales
menguraikanbahwaformulaadalahkelompokkatayangsecarateratur
































Teknik formula ini dengan kata lain dapat digunakan untuk
mengembangkandirinya(singer)sebagaiseorangyangahlidibidangseni.

























penceritaan.Dengan kata lain,tema bukanlah sesuatu yang statis,
melainkan sesuatu yang hidup,berubah,dan dinamisyang selalu



















































































































































































































































































































































kedalam tabelperbandingan duaDungo tersebutagarformulanya














Mongso jawa meniko mbeto
kesombongan4
2 “manungsodidunyomenghadapi





mongso jawa yang membawa
kesombongan.”






dan hujan yang membawa
kesombongan.”
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Mo Maling yang mboten
nyugihaken menungso, Mo
Mendem dapat ngelaleaken
sholat,dan Mo Madon yang
ngerisakkeluarga.”
“main adalah berjudi,madat
dapat merusak jiwa, maling
membuat(manusia)meributkan
duniawi, mendem membuat
sombong pada pencipta, dan




































































































































(manusia) meributkan duniawi,mendem membuatsombong pada

















































“Manusia di dunia akan
menghadapi masa ketika






















“panas adalah hawa nafsu,
hujanberartitidakingatkepada
























Bait “main adalah berjudi,madat “adaMoLimo,Tidakjudiyang
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dapat membuat lupa akan









































































dusun Njonowati,kecamatan Cerme,kabupaten Gresik.Dungo ini
dibacakanpadaacarayangdinamakanselapan.Selapanadalahacara
untukmemperingati40haripascaseorangbayidilahirkan.Sepertipada
acaraselamatanpadaumumnya,pembacaansholawat,dzikir,bacaan
SuratYasin,jugaada,namunyangmembedakanadalahpadabagianakhir
acara,adasuatubacaanyangdibacakanolehpemimpinacara,yaitubacaa
DungoSelametan.
Dungoinihanyabolehdibacakanolehorangyangdianggapsesepuh
didusun,ataumempunyaisisiagamisyangsudahdiakuisepertiustad,kyai,
imammasjid,danlainsebagainya.Sebelummelakukanacaraini,pengujar
Dungoharuspuasamutih(puasasepertipadaumumnya,namunsaat
berbukatidakbolehmemakanapapunyanghewani)selamatigaharis
sebelumnyaagardoadariDungotersebutmasukkedalamjiwabayi.
Adapun Dungotersebuttidakpernah memilkitranskrip,hanya
dituruntemurunkan,danyangmenjaditokohakanselaluhafaldengan
sendirinya.TiappengujarDungosatudenganyanglainnyaakanberbeda,
namunmemilkiformulasertatemayangstabildarisatuorangkeorang
lain.BiasanyaDungoinidiajarkanpadaanaksaatmengaji,disanamereka
diajarkanmembacaAl-Qur’ansekaligusbacaankitabkuning,ataukitab
yangbertulisankanArabPegon,atauaksaraArabyangberbahasaJawa.
Denganbegitu,seorangtokohagamayangmampumenjadipengujar
25
DungotentunyamemasukkanDungo-Dungotersebutsaatmasihmenjadi
muridmengajidalam artianmenyimpansecarastock-in-tradedalam
ingatanmereka.
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